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AÑO IX. Madrid 31 de octubre de 1914. NUM. 243,
DEL
MINISTERIO DE MARINA
~iain
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Sin:T114.411.3ELIC)
Reales decretos.
Autoriza al Sr. Ministro del ramo para que retire de las Cortes el pro
yecto de ley sobre continuación do las construcciones navales y ha
bilitación de los puertos militares. —Id. íd. para qne presente a las
Cortes un nuevo proyecto de ley sobre continuación de las construc
ciones navales y habilitación de los puertos militares.
=asiscaz==w---.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
_
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el cuerpo de Infantería de
Marina.—Excedencia al cap. D. P. Pilón.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Adjudica el usufructo de la al
madraba • Arroyo Hondo» a D. J. Soler (reproducida).
Circulares y disposiciones.
ASESORIA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Jurídico.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros
hecha por dicho Alto Cuerpo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que
retire de las Cortes el proyecto de ley sobre
continuación de las construcciones navales
y habilitación de los puertos militares a que
se refiere Mi Real Decreto de veintinueve de
abril de mil novecientos catorce.
Dado en Palacio a veintiocho de octubre
de milnovecientoscatorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
A ciguatoMiranda.
.maffiziziNWM~:~~1~^
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que
presente a las Cortes un nuevo proyecto de
ley sobre continuación de las construcciones
3
navales y habilitación de los puertos mi
litares.
Dado en Palacio a veintiocho de octubre
de mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
_A_ I.J.A.S COIVI'MS
Los graves acontecimientos ocurridos en Euro
pa con posterioridad a la presentación a las Cortes
del proyecto de ley sobre construcciones navales,
han dado lugar a enseñanzas, tanto en el orden po
lítico como en el profesional o técnico, que marcan
una orientación bien definida en cuanto a la índole
de nuestros armamentos marítimos y que traen
corno consecuencia inmediata la reforma de aquél
proyecto.
La voluntad nacional se ha manifestado de ma
nera clara y explícita. El pueblo español ansía des
arrollar su propia riqueza y para ello quiere per
manecer alejado de las actuales luchas internacio
nales, manteniendo la integridad de su territorio y
el respeto a su personalidad y a su independencia.
Esta afirmación determina resueltamente la finali
dad de los. armamentos.
Por otea parte, los incidentes ocurridos en la
guerra actual ponen ya de manifiesto la gran im
portancia que por virtud de recientes perfecciona -
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mientos han adquirido las armas submarinas como
elementos de defensa de las costas aun contra ata
ques de fuerzas navales muy superiores, y esta im
portancia no puede pasar inadvertida para Es
paña que tantos puntos vu1nera6les presenta en
sus extensas y accidentadas costas. Queda todavía
por averiguar el verdadero valor del acorazado ac
tual; las armas poderosas que lo combaten determi
narán tal vez su desaparición o quizás su perfeccio
namiento en proporciones que es imposible prever;
pero lo qué es indudable, lo que no admite ya duda,
es que el torpedo y la mina son armas eficacísimas
en la defensa de las costas.
No sería por lo tanto prudénte emprender ahora
construcciones de grandes buques, que seguramen
te han de sufrir en su estructura radicales transfor
maciones; pero es absolutamente indispensable 3r
urgente proveernos de aquellos elementos de de-,
fensa cuya eficacia ha puesto de manifiesto de
modo evidente la realidad.
Por estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe, con la autorización de Su Majestad, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor
de someter a la deliberación de las Cortes, 61 si
guiente
PROYECTO DE LEY
Artículo primero. Con el fin de dotar a la Na
ción en breve plazo, de los elementos de defensa
marítima absolutamente indispensables pa ra el
mantenimiento de su autonomía y de la integridad
de su territorio, se procederá por el Gobierno a
contratar la ejecución de las obras siguientes, su
jetándose a los preceptos contenidos en !a ley de
7 de enero de 1908 que no sean por la presente ex
plícitamente derogados:
4 cruceros rápidos..
6 cazatorpederos .
28 sumergibles de los tipos y caracte
rísticas que fijará el Ministerio de
Marina, teniendo en cuenta los ser
vicios a que se destine cada una de
las unidadei o grupos incluyendo
el material necesario para salva
mentos y reparaciones......
3 cañoneros.. ..
18 buques para el ejercicio de la vi
gilancia y la jurisdicción en las
aguas litorales, dispuestos además
para el servicio de minadores y del
porte y características apropiados
a la región en la que hayan de pres
tar sus servicios...
Minas automáticas y otras defensas
submarinas.. .
• . 1 • • • • • • 1• • • •
.....
Pesetas.
60.000.000
30.000.000
110.000.000
9.000 000
6.000.000
9.000.000
Pesetas.
Para previsión de las rectificaciones
que requiera la suma de los valores
aproximados de las obras expresa
das anteriormente; para material
aéreo y ejecución de otras obras o
adquisición de material, no previs
tas y que sean, a juicio del Gobier
no, urgentes e indispensables para
el progreso y eficacia del material
flotante 6 000 000
230.000.000
Los valores consignados son estimaciones apro
ximadas: las diferencias podrán compensarse den
tro de la suma total de los correspondientes a las
obras, y la que resultare en ésta cubrirse cen car
go a la última partida de 6.000.000 de pesetas.
Si hallándose las Cortes cerradas, las necesida
des nacionales o la evolución del material naval
determinasen en algún momento la conveniencia
de introducir variaciones en el programa 'Anterior,
el Gobierno queda autorizado para ello, sin exce
der la cifra del coste total, dando cuenta a las,Cor
tes tan pronto como éstas reanuden sus sesiones.
El Gobierno podrá concertar con los contratistas
actuales la ejecución del todo o parte de estas cons
trucciones, prorrogando por el tiempo que se con
sidere conveniente para el perfeccionamiento de
los arsenales y el desenvolvimiento de las indus
trias relacionadas con ellos los contratos de cesión
vigentes e introduciendo en estos las modificacio
nes que haya aconsejado la experiencia a fin de
que en los contratos de obras que hayan de cele
brarse en ese tiempo, queden debidamente garan
tidos los intereses del Estado. En caso de des
acuerdo se procederá a celebrar nuevos contratos
por medio de concur§os, pudiendo volver para ello,
si fuese necesario, a la mano y tenencia del Estado,
todos o parte de los establecimientos cedidos a
dichos contratistas, previa la rescisión total o par
cial del contrato actual por causa de utilidad pú
blica, a fin de que puedan empezarse inmediata
mente las construcciones por la presente ley.
Para las obras y adquisiciones de motel ial que a
juicio del Gobierno no convenga concertar con la
entidad concesionaria de los arsenales, se procede
rá por concursos de proposiciones libres.
El pago de la cantidad a que ascienden estas
obras se efectuará en el plazo de seis años a partir
del 1.° de enero de 1915, para lo cual se incluirá
en cada uno de los presupuestos sucesivos la suma
de 36 millones de pesetas destinada exclusivamente
a tml objeto; además, en el de 1915 se podrá dispo
ner do la de 14 millcnes de los créditos consignados
en el capítulo XIV ,Nuevas Construcciones». Esto
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no obstante el Gobierno podrá concertar la ejecu
ción de aquellas en un plazo más corto en las con
diciones económicas que se estipulen y acepten
por acuerdo del Consejo de Ministros.
El Ministro de Marina gestionará la más rápida
implantací¿n en España de la fabricación de los
elementos para estas construcciones .con el fin de
conseguir, en cuanto sea posible, la nacionalización
completa de las industrias con ellas relacionadas,
con la sola excepción de los aparatos patentados
que únicamente pueden adquirirse de determina
dos fabricantes. Para lograr este fin el Gobierno
propondrá a las Cortes las medidas de 'carácter
económico que estime necesarias como consecuen
cia de aquellas gestiones.
Los torpederos cuyo estado de construcción o
de acopio de material lo permita, de los veinticua
tro colisignados en la ley de 7 de enero de 1908, se
rán sustituidos por cazatorpederos dentro del im
porte convenido con la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Artículo segundo. Independientemente de las
obras consignadas en el artículo anterior y de las.
pendientes de ejecución de la ley de 7 de enero de
1908, pero simultáneamente, se procederá con la
mayor wigencia a contratar con una o varias enti
dades, acreditadas en trabajos análogos, la ejecu
ción de las siguientes obras en las bases navales y
puertos de refugio, así como la construcción del
material flotante que se expresa a continuación:
FERROL
Dique para buques de gran tonelaje.
Dragado de la dársena a nueve me
tros y de la fosa a sois y revesti
miento de los taludes de esta.....
Dique flotante para buques de pe
queño tonelaje
Depósitos de petróleo con sus acce
sorios
Atracaderos en el arsenal y en La
Graña, vías, vagonetas, grúa trans
portable, medios de amarre, tube
ría de agua, línea telefónica y de
más accesorios para muelles y
aprovisionamiento de buques....
Obras de reparación en la Sala de
Armas y otros edificios y diques.
Edificio, talleres y material de ense
ñanza para la Escuela de Ingenie
ros y Maquinistas
Almacén para material aéreo.... .
Arreglo de los varaderos de Puerto
Chico para material flotante y
construcción de un trabajador()
cubierto...
Pesetas.
800.000
1.000.000
500 000
750.000
400.000
300'000
50.000
100.000
3.900.000
CADIZ
Dragado en los caños y extracción
de obstáculos sumergidos
Muelles de atraque, expropiaciones,
afirmado del terreno en la orilla
del Poniente, vías, vagonatas,
grúa transportable, medios de
amarre, conducción de aguas, lí
nea telefónica y demás accesorios
para muelles y aprovisionamiento
de buques
Depósito de petróleo y accesorios. .
Arreglo de talleres, edificios y di
ques, central eléctrica y caminos
de comunicación con los departa
mentos situados fuera del arsenal.
Almacén para material aéreo
Habilitación del polígono de Torre
gorda, comprendiendo vía aparta
dero, medios de transporte, pla
taforma, montaje, grúa y afirma
do del terreno ofo
CARTAGENA
Dique para buques de gran tonelaje
y ampliación de la dársena
Dragado de la dársena, corte de los
ángulos salientes de la entrada,
habilitación de muelles, vías, grúa
transportable, conducción de agua
y demás accesorios para muelles.
Dársena para torpederos y material
flotante. ..... . .......
Dique flotante para torpederos y
servicios en el varadero de Santa
Rosalía
Arreglo de los varaderos actuales
Depósitos de petróleo y accesorios
Almacén para material aéreo
Transformación de los edificios anti
guos, habilitación de talleres y
central eléctrica
Atracadero exterior .... ef ••
Pesetas.
3. 000 . 000
3.243.000
500.000
1.782 000
50.000
500 000
9.075.000
1.P50.000
1.500.000
1.000.000
100.000
500.000
50.000
1.150.000
400.000
6.350.000
PUERTOS DE REFUGIO
Para las habilitaciones necesarias en
los puertos que se designen corno
de refugio para torpederos y su
mergibles....
Para varaderos flotantes..........
......•• •
•
2.000.000
1.800.000
3.800.000
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MATERIAL FLOTANTE
Tres grandes remolcadores dispues
tos para salvamento y maniobra
de minas
Do sremolculores más pequeños idem
íd. Id
Seis lanchas para remolque de bar--
cazas
Aljibes y barcazas para aprovisiona
miento de carbón, petróleo, muni
ciones, etc.
Dos machinas flotantes de cien tone
ladas
Resumen.
Obras en Ferroi.
Idem en Cádiz
Hem en Cartagena
Idem en puertos de refugio.. .....
_Material flotante.. ..........
Pesetas.
2.000.000
600.000
300.000
1.575.000
1.000.000
5.475.000
3.900.000
9.075.000
6.350.000
3.800.000
5.475.000
28.600.000
Los diques de Ferrol y Cartagena, así como la
ampliación de la dársena de este arsenal, no
se contratarán hasta que las enseñanzas deducidas
de la guerra actual permitan determinar sus carac
terísticas.
Los precios consignados son estimaciones apro
ximada, y las diferencias se compensarán dentro
de la suma total.
El importe «total de las obras se satisfará en seis
años por anualidades que se incluirán, previo
acuerdo del Consejo de Ministros, en el presupues
to de gastos del Estado.
La adjudicación se verificará por concurso do
proposiciones libres, que podrán comprender la
totalidad o parte de las obras. El Gobierno podrá
aceptar libremente las que estime más ventajosas
o rechazarlas todas, teniendo en cuenta la garantía
que riel» esente el postor por su crédito industrial
y el plazo ofrecido para la ejecución y entrega de
la obra.
La habilitación de local, talleres y material de
enseñanza para la Escuela de Ingenieros y Maqui
nistas, podrá ejecutarse total o 'parcialmente por
gestión directa y sin formalidades de concurso o
subasta.
Por el Ministerio de Fomento se dictarán las dis
posiciones necesarias para llevar hasta los arsena
les las vías férreas de las ti-es bases navales, con la
mayor urgencia, a fin de que puedan ser utilizadas
para facilitar las obras que comprende esta ley,
así como el dragado en los canales de acceso en
los puertos comerciales.
Madrid 30 de octubre de 1914.
AUGUSTO MIRANDA
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
rircular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el personal de Infante
ría de Marina relacionado a continuación, pase la
revista del próximo.mes do noviembre en la situa
ción de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor oentral,
()restes García de Paadín.
D.
D.
Señores
Relación que se cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coroneles
Vicente Müller Tejeiro.
Francisco X. Alcántara.
Manuel Grijuela Velilla.
7 enientes coroneles.
José J. Carranza.
Juan Cantalapiedra Rivacoba.
Comandantes.
D. José Peralta del Campo.
Manuel Manrique de Lara.
José Vial y Pérez Bustillo.
Joaquín Sánchez Pujol.
Manuel Fenández Caro.
Jacobo Patrón Caballero.
Emilio RodríguezDoncel.
Angel Cousillas Barandiarán.
» José García Sánchez de Madrid
Fermín Síichez-Barcáiztegui.
Félix Arias Rodríguez
Miguel del Castillo Benito.
Luis Cañizares Moyano.
Manuel Neira Rey.
Antonio Rodríguez Aguilar.
» Abelardo Galarza Alvargonzález.
• Jesús Carro Sarmiento.,
» Ramón Pery Rebollo.
» Rafael Moratinos del Río.
» Manuel Jiménez Pidad..
• José Geán Morilla.
» Ventura García Sánchez de Madrid.
» Enrique Pérez Naharro.
» Rafael Barrionuevo Núñez.
» Adolfo del Corral Albarracín.
José Terol Torres.
Alfonso Albacete Dueñas:
Ricardo Rodríguez Navarro.
Cap ítanes.
Andrés Sánchez-Ocaña.
Pedro Pilón Teruel.
Juan Alcal Rodríguez.
Enrique Ardois Caraballo.
))
1)
D.
D. Benito Mayobre Alonso.
Manuel Lamas Quiza.
Francisco Barros Pabilo.
Enrique Moya Navarro.
José Sabín González.
• Francisco Clavijo Carrasco.
Marcelino López González.
Enrique Martínez Pérez.
Juan Teijido Roca.
Carlos García Lage.
Francisco Alba Gallardo.
Camilo Silva Benítez.
• Ricardo Gómez García
Francisco Moreno Machuca.
José Valderas Leal.
• Santiago Dopico Rebollar
• Abelardo Paz Fernández.-
» Manuel López .Lage.
Manuel Ros Ramírez .
Eduardo Gutiérrez Ruiz'.
o Roque Abella Ceniza.
• Juan Albaladejo López
» Manuel Sierra González
José Pérez Robles.
Antonio López Fernández.
Bernabé Pérez y Pérez.
Bernardino Oanes Sequeiro
José Lorenzo Orellana.
o Miguel Munuera López.
José Moya Delgado.
))
1)
1)
o
1)
))
9
))
))
))
1)
Juan \Táñez Martínez.
Madrid 29 de octubre de 1914.—EI General Jefe del Es
tado Mayor central, ()restes G-arcía de Paadilt.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Pedro Pilón Teruel, quede en situación de ex
cedencia forzosa, afecto para el percibo de habe
res a la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes Garoia de Paadín.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Navegación y pescamarítima
Industrias de mar
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas ori
ginales de la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFI
CIAL número 238, se reproduce debidamente rectificada,
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo
a la subasta celebrada el día 10 de septiembre últi
mo en la comandancia de Marina de Sevilla para la
concesión, durante cincuenta años, del pesquero de
almadraba denominado «Arroyo Hondo»:
Resultando que dicha sub tsta se celebró sirvien
do de tipo la ,cantidad de ciento veinte mil pesetas:
Resultando que al expresado acto tan sólo con
currió D. José Soler y Barcia, en nombre de doña
Hermenegilda Soler y Barcia, que ofreció cielito
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.EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Capitanes.
D. José Fernández Teruel.
José Poblaciones Nieto.
» Manuel Diaz Serra.
» Pedro de Castro Naranjo.
» José del Corral Albarracin.
» Mariano Lobo Ristori.
SUPERNUMERARIOS
Capitanes.
D. Eduardo Ordóñez Trigueros.
» Cirilo Moreno Benítez.
» José Plá Cárceles.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. Enrique Pérez de Castro.
», Luis.Monto',o y Alonso.
», Lorenzo del Busto y García Rivero.
». Gregorio Vázquez A layón,
» José Boiset Carvia
». Antonio Peñasco Bueno.
»' José Gener Sánchez.
» Ignacio ,Ferragut Shert.
Capitanes.
D. Eusebio Otero Poveda.
Leandro de Saralegui Alnado.
Vicente Peña Iglesias.
Antonio García de los Reyes.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
D. Gregorio Gulias Ogando.
Angel Sánchez. García.
redro Vázquez Pérez.
José Cerdido:Santiago.
José Lafont Sánchez.
Joaquín Lorenzo García.
Cayetano Brufao Iglesias.
Ratael Gómez Ferrer.
Francisco Muñoz Clavijo.
> Nlanuel Brocos Huertas.
Antonio Ferro Veiga.
} Francisco Gómez Lourido.
José López Fernández.
Francisco Morales Gallo.
Flaviano González Laine.
Juan Pérez Olmo.
Leandro Rodríguez Villarrica.
Enrique Rodríguez López.
Enrique .Cutilla Bernal.
Pablo García Calzada.
Manuel Parejo Rivas.
Ricardo Cánovas Gundín.
Antonio Foncubierta Cano,
Antonio Gurrea Cataño.
F'ranciscod'Ortiz Rodríguez.Francisco Vega Quevedo.
Ricardo GarridoCarballo.
Manuel Mariño Lamela..
Calixto Pardo Mateo.
Gerardo Cebreiro Hernández.
José Méndez Herrera.
Juan García González.
José Parodi Cazalla.
José Márquez García.
1)
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reinte pesetas sobre el precio tipo, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de Conformidad con lo informa
do por el Asesor general del Ministerio, ha tenido
a bien adjudicar en definitiva el mencionado pes
quero z Arroyo Hondo», por el término de cincuen
ta arios, que terminarán el 31 de diciembre de 1965,
a favor de D. José Soler y Barcia, en nombre de
doña Hermenegilda Soler y Barcia; debiendo abo
nar al Estado la cantidad de ciento reinie mil cien -
lo veinte pesetas anuales, en la forma que determi
na el parrafo 1. el articulo 31 del vigente regla
mento.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.---Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 20 de octubre de
1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Sevilla.
•1111■-+ •111~-
Circulares y disposiciones
ASESORLA. GENERAL
filación del personal del cuerpo ,Ittriciicó, que se halla
en situación de wcedencia.for.zosa.
Auditor.
U. Pedro de laCalleja y González.
Teniente auditor de primera.
D. Miguel Sánchez y Jiménez.
Teniente auditor de segunda.
D. Isidro Romero y Cibantos.
Madrid 30 de octubre de 1914.
El AM5CLY moral,
Eladio
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la presidencil de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice
a la Dirección general de la Deuda y Clase a
sivas lo que sigue:
‹ En virtud de las facultados conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1901,ha acordado clasificar en la situación de retiro,
con derecho al haber mensual que a cada • uno
se les señala, a los jefes, oficiales e individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el contramaestre mayor de primera
clase D. Antonio Bermán Ortiz y termina con el
cabo de fogoneros de la Armada José .11.' Rodrí
guez Pita
Lo que do orden del Excmo. Sr. Presidento co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid .81-
de octubre de 1914.
Señor
El General Secretario,
Gabriel Anión.
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